














































































































































































































业社会责任的 恢复与还原 , 有助于企业正视自身责任,学
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积极的元素就会起主导作用,有利于大学生的自身发展。如
果追得太过分,太着迷,那么就会凸显出流行时尚的负面作
用,而且将会愈演愈烈。我们应该谨慎对待具有两面性的大
学生流行时尚文化,使它们对大学生产生更正面更积极的
影响。
1.顺应时代潮流,理性看待大学生的流行时尚文化,加
强教育引导。
在流行时尚盛行的今天,大学生对流行时尚元素的追求
是一种客观存在的社会现象,是当今社会价值取向多元化和
价值选择多样化的具体表现。面对流行时尚文化这柄双刃
剑,高校需要做出理性的判断,不能一味地纵容或一拍子打
死。高校要清楚地意识到流行时尚文化对大学生们的价值
观养成、成长成才具有很强的冲击力和渗透力。学校只有做
好充分的审视,积极地参与大学生的流行时尚活动中,学习
和认识这些流行的元素,才能从大局上把握学生的动态,科
学地利用流行文化为思想政治教育服务。
2.弘扬主旋律,发挥传统文化的导向作用。
流行时尚文化对传统文化具有很强的冲击力。在多元
文化的冲突中,有必要加强主流思想文化的宣传与教育,强
化传统文化在我国精神文明建设中的主体地位。我国的传
统文化博大精深,传统文化中的精华对后世的影响深刻而且
远大。在传统文化中蕴藏着中华民族的美德,是弘扬民族精
神的文化根基,高校要充分利用传统文化的历史底蕴,抢占
主流文化的阵地。通过社会主旋律的弘扬,教育大学生如何
正确对待流行时尚文化,取其精华弃其糟粕。同时,利用流
行时尚元素,赋予传统文化以新的时代意义,注入新的时代
精神,吸引更多的大学生主动接受传统文化的熏陶。
3.塑造主流校园文化,引导流行时尚文化朝积极、向上
的方向发展。
高等学校校园主流文化的塑造非常重要,在培养学生、
营造良好的学习氛围等方面具有重要意义。高校需要加强
校园文化建设,坚持正确的舆论导向,宣扬校园的主流文化,
培植人文精神和科学精神,宣传科学的、先进的、美好的真理
和文化,弘扬校园正气,引导大学生对流行文化做出理性的
判断,增强对新生事物的判断力。通过引导,使流行时尚文
化朝着积极、向上和健康的方向发展,确立校园主流文化在
大学生心目中的地位。
总之,如何正确引导大学生的流行时尚行为成为有待进
一步探讨和研究的课题。面对在大学生中有巨大市场的流
行时尚文化,我们不能消极地听之任之,更不能盲目地 围追
堵截 ,而应该积极地加以引导,根据大学生文化需求的特点
和规律,弘扬主旋律,倡导多样化,加强校园文化建设,以正
确的价值观作为引导,以利于大学生的成长与成才。
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